屋根裏という文学空間 : 比較研究の構想 by 菅原 克也


























































































ル（Gaston Bachelard, 1884～1962）の『空間の詩学』La poétique de lʼespace の第一章







(…) même lorsqu’on n’a plus de grenier, même lorsqu’on a perdu la mansarde, il 
restera toujours qu’on a aimé un grenier, qu’on a vécu dans une mansarde. On y 








フランス語で屋根裏を意味する表現として言い落とせないのが sous le toit（sous les 
toits）［文字通り「屋根のした」の意］という成句である。habiter sous les toitsは「屋根
裏（部屋）に住む」の意で慣用表現である。『巴里の屋根の下』として日本では知られるル
ネ・クレール監督（René Clair, 1898～1981）の映画の原題は Sous les toits de Paris（1930




ギャレット garret とアティック attic
英語では屋根裏の空間を表す語としてギャレット garretとアティック atticがある8）。一
応語義をみておこう。OEDによれば garret はもと小塔（turret）の意味であったものが建
物の最上階の部屋をあらわすようになった。具体的には “A room on the uppermost oor 
of a house; an apartment formed either partially or wholly within the roof, an attic” とあ
るので「最上階の、屋根組の下の部屋」を指すと了解してよいであろう。atticの方の第一
義は “A decorative structure, consisting of a small order (column and entablature) placed 
above another order of much greater height constituting the main façade” で、アチック
様式 Attic orderと呼ばれる飾りのついた壁が建物本体の別様式の壁の上部に載ったものを
指すようである。研究社『新英和大辞典』には「ギリシア建築の軒蛇腹の上の細長い横壁」
との記述がある9）。第二義は、このアチック壁に囲まれた空間をふまえた “the top storey of 
a building, under the beams of the roof, when there are more than two storeys above the 
ground”で、屋根の梁や桁が剥きだしになった最上階の部屋の意味になり、第三義はより
簡明に “e highest story of a house, or a room in it; a garret”と単に建物の最上階の部屋
を指すようになった。
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開けて、館の屋上に出た。
(…) ‘Where are you going now, Mrs Fairfax?’ for she was moving away.
‘On to the leads; will you come and see the view from thence?’ I followed still, up a 
very narrow staircase to the attics, and thence by a ladder and through a trap-door 








Mrs Fairfax stayed behind a moment to fasten the trap-door. I, by dint of groping, 








(…) even when we no longer have a garret, when the attic room is lost and gone, 
there remains the fact that we once loved a garret, once lived in the attic. We return 
to them in our night dreams.13）













В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер, один молодой человек 
вышел из своей каморки, которую нанимал от жильцов в С-м переулке, на улицу 
и медленно, как бы в нерешимости, отправился к К-ну мосту.
Он благополучно избегнул встречи с своею хозяйкой на лестнице. Каморка его 
приходилась под самою кровлей высокого пятиэтажного дома и походила более 











At the beginning of July, during an extremely hot spell, towards evening, a young 
man le the closet he rented from tenants in S—y Lane, walked out to the street, and 
slowly, as if indecisively, headed for the K—n Bridge.
He had safely avoided meeting his landlady on the stairs. His closet was located 
just under the roof of a tall, ve-storied house, and was more like a cupboard than a 







On an exceptionally hot evening early in July a young man came out of the garret in 
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which he lodged in S. Place and walked slowly, as though in hesitation, towards K. 
Bridge.
He had successfully avoided meeting his landlady on the staircase. His garret was un-




Par une soirée extrêmement chaude du début de juillet, un jeune homme sortit de la 
toute petite chamber quʼil louait dans la ruelle S… et se dirigea dʼun pas indécis et 
lent vers le pont K….
Il eut la chance de ne pas rencontrer sa propriétaire dans lʼescalier.
Sa mansarde se trouvait sous le toit dʼune grande maison à cinq étages et ressem-





















Es ist nötig zu sagen, daß mein Vetter ziemlich hoch in kleinen niedrigen Zimmern wohnt.23）
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『屋根裏の哲人』は原題を『屋根裏の哲学者─幸福な男の日記』Un Philosophe sous les 
toits: journal dʼun homme heureux （1851）という。フランス国立図書館 BNの電子図書館
Gallicaで検索すると、1851年版（Michel-Lévy, 3e édition）、1856年版、1858年版、1872




1 . Souvestre, Emile. Un philosophe sous les toits: journal dʼun homme heureux. With 
Explanatory Notes by Jules Bué. London: Dulau, 1889.［東京大学附属図書館］
2 . Souvestre, Emile. Un philosophe sous les toits. Edited with Introduction and Notes 
by H. W. Eve. e University Press,1892.［愛媛大学図書館］
3 . Souvestre, Émile. Un philosophe sous les toits. With Introduction, Notes, Exercises, 
and Vocabulary by Louis M. Moriarty (French and German Reading Books Edited 
by G. Eugene Fasnacht). Macmillan, 1895.［東京外国語大学附属図書館］
4 . Souvestre, Émile. Un philosophe sous les toits: journal dʼun homme heureux. New 
Edition Based on the Edition with Notes and Vocabulary by W.H. Fraser (Heath’s 
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Library of Congressのカタログで調べると、英訳には以下の四種があるようである。
5 . e Attic Philosopher in Paris: or, a Peep at the World from a Garret. s.l.s.n., 1853.
[An Attic Philosopher in Paris. New York: D. Appleton, 1854.]
6 . e Philosopher of the Garrets; or, e Journal of a Happy Man. Translated by A. A. 
Bridgman. Warrington: George Powlson, 1867.
7 . An “Attic” Philosopher. Preface by Joseph Bertrand and Illustrations by A. Robaudi. 
Paris: Maison Mazarin, c.1905.




① An Attic Philosopher in Paris. Sanseido, 1897; 1898; 1913; 1914; 1926; 1942.
② 巴理屋根裏の哲人 An Attic Philosopher in Paris. 菅野徳助, 奈倉次郎譯註.（青年英文
學叢書 Juvenile English Literature第 15編）三省堂, 1908.
③ An Attic Philosopher in Paris. Edited by H. Saito. (e “Brocade” Series of Popular 
English Literature) Nichi-Eisha, 1912.
④ フヒロソーフアー. 齋藤秀三郎著. (e “Brocade” Series of Popular English Literature) 
訂正再版. 日英社, 1913.
⑤ An Attic Philosopher in Paris. With Introduction and Notes by Louis M. Moriarty. 
Hakuikudo, 1917.
⑥ An Attic Philosopher in Paris. Translated and Annotated by M. Naito; Revised by T. 
Murai. Taibundo, 1918.
⑦ アン・アチツク講義 An Attic Philosopher in Paris. 内藤明延・村井知至譯注. 泰文堂, 
1918.
⑧ An Attic Philosopher in Paris. With Introduction and Foot-notes by H.W. Eve and 
L.M. Moriarty. Shobundo, 1922.
⑨ An Attic Philosopher in Paris. Edited by Ryuji Tabe. Hokuseido, 1925.
⑩ 屋根裏の哲人. 小暮春雄訳注.（英文名作文庫第 1輯第 1巻）英文学社, 1930.
⑪ 屋根裏の哲人. 小暮春雄譯註.（英文訳註叢書第 7篇）外国語研究社, 1932.
⑫ Moral Lessons Adapted from Souvestre’s an Attic Philosopher in Paris. With Intro-
duction and Notes by T. Takamatsu. Okura-kobundo, 1933.






























荷風が記憶のなかで列挙する英語の本は、Macaulay（1800～1859）の “Essay on Clive”、
Samuel Goodrich（1793～1860）の Peter Parley’s Universal History, on the Basis of Geography、
Benjamin Franklin（1706～1790）のThe Autobiography of Benjamin Franklin、Oliver 
Goldsmith（1728～1774）のe Vicar of Wakeeld、Joseph Addison（1672～1719）の
Sir Roger de Coverleyもの、Samuel Smiles（1812～1904）の Self-Helpで、これら英米
の作品とともに、フランス語から英訳した「巴里屋根裏の学者」が挙げられているのは、今


































































生活の情景』（Scènes de la vie de bohème, 1849）をもとに、ジュゼッペ・ジャコーザ（Giuseppe 
Giacosa, 1847～1906）とルイージ・イリカ（Luigi Illica, 1857～1919）が台本を執筆し、これ
にプッチーニが曲をつけた。
4 ） “Ampia finestra dalia quale si scorge una distesa di tetti coperti dei neve.” http://www.
murashev.com/opera/La_bohème_libretto_Italian_French 訳は拙訳。
5）『トレゾール仏語辞典』Trésor de la langue fançaise には “Partie du bâtiment située sous le 
toit”（屋根の下に位置する建物の部分）および ”Sommet, toit dʼun bâtiment”（最上部、建物の
屋根）との説明がある。
6）『トレゾール仏語辞典』には “Partie la plus haute dʼune maison, située immédiatement sous 
les combles, servant le plus souvent de débarras ou de logement”（屋根組 comblesの真下に位
置する家で最も高い部分で、大抵は不要品の物置か居住空間として用いられる）との説明がある。
7） Gaston Bachelard, La poétique de lʼespace. Paris: PUF, 1957. pp.28-9. 拙訳。
8） ほかに loもあるが、ここでは当面 garretと atticに話題をしぼることにする。
9） 竹林滋編『新英和大辞典』第 6版（研究社、2002年）
10） Frances Hodgson Burnett, A little Princess. 1905; Tar & Feather, 2019. p.74. ただし盛大な誕
生パーティの最中、級友のラヴィーニアが空想好きのサラにむかい “Could you suppose and 
pretend if you were a beggar and lived in a garret?（屋根裏に住む乞食のつもりで、あんたのゴッ
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コ遊びやれるかしら？）と挑んでみせる。ここは garretである。
11） Charlotte Brontë, Jane Eyre. Penguin Classics, 2006. p.125. 拙訳。
12） ibid., p.126. 拙訳。
13） Gaston Bachelard, Poetics of Space. Trans. Maria Jolas. Boston: Beacon Press, 1969. p.10.
14） Фёдор М. Достоевский, Преступление и наказание. Художественные произведения, т. 
6 Ленинград : Наука, 1973. p.5. 江川卓訳『罪と罰』（上）（岩波文庫、1999年）p.11.
15） 以上ロシア語に関する記述は沼野充義氏に御教示を得た。
16） Fyodor Dostoevsky, Crime and Punishment. Trans. Richard Pevear and Larissa Volokhon-
sky. Everymanʼs Library. London: Random House, 1993. p.3.
17） Fyodor Dostoevsky, Crime and Punishment. Trans. Constance Garnett. London: William 
Heinemann, 1914. p.1.
18） Fyodor Dostoïevski, Crime et châtiment. traductions et notes par D. Ergaz. Bibliothèque de 
la Pléiade 83. Paris: Gallimard, 1950. p.39.
19） 亀山郁夫『『罪と罰』ノート』（平凡社新書、2009年）
20） 上掲書 p. 89.




















30） この他英語の注釈のついたものには、 Émile Souvestre, Un Philosophe sous les toits. New 
American Edition with a Table of Diculties. New York: Henry Holt; Boston: Carl Schœnhof, 
c.1868. と Émile Souvestre, Un Philosophe sous les toits; with Grammatical and Explanatory 
Notes by H. Attwell. London: Hachette, 1899.があるようである。興味深いのはフランス語テク
ストへの注釈等を独立させた John Francis Davis, A French-English Vocabulary of All the less 
Familiar Words in E. Souvestre's Un Philosophe sous les toits. London: Librairie Hachette & 
Cie, 1893. や Eugènie Gowland, Notes & Vocabulary to E. Souvestre's “Philosophe sous les 



















【付記】 1923 年 9 月の関東大震災後の東京の街に、復興の過程で実にたくさんの「マンサール」（も
どき）を持つ建物が作られた。いわゆる看板建築の文脈で語られるこの不思議な流行現象に私は
強い関心を持つ。そのことの歴史的経緯もいずれ明らかにしてみたいと考えている。
